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表 は，表 のルール にある つの勤務パター
ンについて，実績データを集計したものである．ルー
ル では パターンを万遍なく割当てるようになっ










































































































図  ルール 
．ルール 










































































































































































































































































































































































































































ない）が 人，1 （同じ部署の当直間隔は 日以
上あける）が 人，そして 1 が 
人であった．こ
の結果を					までの実績データとともに
表 に示す．1 と 1 については過去の平均より
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